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Figure 1 – Ouzbékistan : localisation des principaux sites de Kel’teminar, dont celui d’Ajakagytma. A. Les 
principales zones de concentration de sites de Kel’teminar : 1. Chorasmie et Akchadaria ; 2. Bas-Zeravshan 
et le site d’Ajakagytma (indiqué par une étoile) ; 3. Kyzyl-Kum intérieur et Ljavljakan ; 4. Tuzkan ; 5. Sazagan ; 









Figure 2 – Site néolithique d’Ajakagytma (Ouzbékistan). A. Vue générale du site en cours de fouille ; 
B. Répartition spatiale d’un sol d’occupation (plan : F. Bougeard) et détail d’une structure de combustion ; 
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